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Melihat keadaan di Indonesia saat ini yang populer dengan busana muslim yang menggunakan variasi 
motif, bahan dan bentuk. Contohnya kerudung yang menggunakan motif bunga dan simbol-simbol yang 
menunjukkan keindahan. Bahan yang digunakan juga sudah bervariasi, seperti kain paris, chasmire, sifon, 
spandek, rayon, katun, dan masih banyak lagi lainnya. Kerudung beredar di pasaran menawarkan keindahan 
yang bernuansa islami dan keanggunan seorang wanita muslimah. Untuk mengahadapi perkembangan dunia 
usaha hijab, tingkat persaingan sangat ketat. Maka dibutuhkan strategi pemasaran, pembelian, promosi dan 
pemesanan yang efisien dan memudahkan pembeli. Maka dari itu, usaha jilbab DYRA COLLECTION ini 
menawarkan paket jilbab dengan kemasan yang menarik sesuai dengan keinginan pembeli. Proses bisnis layanan 
pemesanan dan pembelian pada DYRA COLLECTION saat ini masih menggunakan sistem pencatatan secara 
manual menggunakan buku arsip DYRA COLLECTION. Proses pemasaran dan promosi juga masih dilakukan 
secara konvensional yaitu menggunakan brosur dan catalog produk. Hal ini mengurangi kinerja DYRA 
COLLECTION dalam melayani konsumen untuk itu perlu dikembangkan sistem berbasis web service yang 
memudahkan konsumen mengakses informasi produk, melakukan pemesanan dan pembelian 
 
Kata kunci : Dyra collection,kerudung,real time, web service 
   
Perkembangan produk hijab saat ini 
sangat kreatif dan variatif begitu pula dengan 
baju-baju muslim seperti gamis, dan kerudung. 
Saat ini gamis dan kerudung banyak 
dikembangkan oleh para designer busana di 
Indonesia. Designer baju muslim Indonesia 
yang terkenal seperti Dian Pelangi, Siti 
Juariyah, dan Hana Tajima yang berkreasi di 
bidang fashion khususnya busana muslim untuk 
wanita. Berdasarkan survey yang dilakukan 
lembaga konsumen Indonesia menunjukkan 9 
dari 10 wanita Indonesia memakai hijab atau 
kerudung. Survey dari beberapa situs dan 
majalah hijab, 7 dari 9 wanita berhijab 
menginginkan model berhijab yang tidak 
monoton. Hijab yang kreatif dan variatif 
merupakan bentuk ekspresi dari kepribadian 
wanita yang mengenakannya. Kepribadian 
tersebut menunjukkan pribadi yangfun, girly, 
atau bahkan gothic. Perkembangan usaha di 
bidang jual beli hijab diindonesia sangat pesat 
saat ini. Tingkat persaingan sangat ketat karena 
banyaknya menjamur usaha jual beli hijab baik 
online maupun dijual ditoko-toko atau tempat-
tempat pameran. Melihat permaslahan tersebut 
maka DYRA COLLECTION membutuhkan 
strategi pemasaran, pembelian, promosi dan 
pemesanan yang efisien dan memudahkan 
pembeli. DYRA COLLECTION saat ini masih 
menjual produk-produknya di toko dan 
dipamerkan lewat pameran-pameran. Promosi 
yang dilakukan DYRA COLLECTION hanya 
melalui mulut ke mulut dari pelanggannya. Hal 
ini mengurangi kinerja DYRA COLLECTION 
dalam melayani konsumen. 
Penerapan teknologi web servive pada 
saat ini banyak diterapkan pada e-commerce. 
Penelitian yang dilakukan oleh Gita Indah 
Marthasari, Aminudin dan Yuda Munarko 
untuk meningkatkan fleksibilitas sistem e-
commerce. Fleksibilitas e-commerce dapat 
ditingkatkan dengan menerapkan teknologi web 
service. Teknologi web service dapat 
menghilangkan masalah interoperabilitas antar 
perangkat. Pada penelitian ini mengangkat studi 
kasus pada toko buku online, dimana toko buku 
online ini dapat diakses melalui berbagai 
macam flatform yang berbeda [1]. Kemudian 
penelitian yang dilakukan oleh fajar Fani 
Hartono, Hendry, dan Ramos Somya tentang 
penerapan teknologi web service untuk 
reservasi tiket bus. Penerapan web service pada 
reservasi tiket bus ini dapat menghubungkan 
antar aplikasi android pada handphone sebagai 
aplikasi pada user dengan aplikasi pada server 
perusahaan bus tersebut dibangun berbasis web. 
Sehingga akan lebih memudahkan dalam proses 
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manajemen data dan laporan pada perusahaan 
bus tersebut [2]. 
Web servicemerupakan suatu aplikasi yang 
berfungsi untuk menghubungkan antar aplikasi 
yang berbeda platform sehingga dapat 
mempermudah pertukaran informasi dalam 
jaringan. HTTP (hypertext transfer protocol) 
dan SMTP (simple mail transfer protocol) 
adalah protocol yang digunakan untuk 
memanggil web service [3]. 
Penerapan teknologi web service sebagai 
media promosi akan memudahkan konsumen 
mengakses informasi produk. Selain itu proses 
bisnis layanan pemesanan dan pembelian pada 
DYRA COLLECTION saat ini masih 
menggunakan sistem pencatatan secara manual 
menggunakan buku arsip juga akan teratasi 
dengan dikembangkannya sistem menggunakan 
sistem berbasis teknologi web service ini. 
Dengan mengembangkan sistem ini diharapkan 
penjualan tidak hanya berkutat di Batu, Malang, 
Pasuruan tetapi juga dapat merambah di 
berbagai daerah di seluruh Indonesia. Karena 
promosinya dilakukan secara online, produk ini 
juga dapat dikenal oleh masyarakat luar negeri 
dan bisa dijadikan komuditas ekspor yang 
menawarkan produk dengan variasi bahan, 
motif dan bentuk.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Aplikasi penjualan pada DYRA 
COLLECTION ini dibangun dengan bahasa 
pemrograman web. Bahasa pemrograman web 
yang digunakan adalah PHP (personal home 
page) dan database Mysql. Sedangkan protocol 
yang digunakan adalah HTTP (hypertext 
transfer protocol). Ada beberapa table yang 
dibangun untuk menampung data-data yang 
dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini. 
Aplikasi yang dibangun pada toko DYRA 
COLLECTION memiliki dua halaman yaitu 
Halaman admin dan halaman publik (halaman 
yang dilihat oleh pelanggan). 
 
Halaman Admin 
Halaman admin memiliki beberapa menu 
antara lain yaitu menu kategori yang berisi 
nama kategori produk yang dijual. Produk yang 
dijual yaitu jilbab yang terdiri dari jilbab segi 
empat, jilbab phasmina, jilbab bergo, dan jilbab 




Gambar 1. Halaman Menu kategori produk 
 
Halaman menu produk menjelaskan jenis produk tiap kategori sekaligus harga dan jumlah 




Gambar 2. Halaman Menu Produk 
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Gambar 3. Halaman Menu Daftar User 
 
Halaman menu untuk melihat laporan riwayat order agar pemilik toko bisa melakukan 
pengecekkan data-data mana saja yang belum diproses. 
 
Halaman Publik 
Halaman publik merupakan halaman 
website yang bisa dilihat oleh pengunjung 
ataupun calon pembeli. Para pengunjung yang 
akan melakukan transaksi pembelian terlebih 
dahulu harus registrasi untuk mendapatkan 
username dan password. Username dan 
password ini diperlukan untuk hak akses user. 
Setelah pengunjung login dan sukses maka 
pengunjung dapat memilih produk yang akan 








Gambar 5. Halaman Menu keranjang belanja 
 




Gambar 6. Halaman detail pesanan 
 
Jika pembeli sudah merasa cukup melakukan transaksi maka akan dilanjutkan ke halaman 




Gambar 7. Halaman pengisian alamat pengiriman 
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Pengaplikasian web service pada sistem 
ini terlihat pada proses penentuan ongkos kirim 
barang dari penjual ke pembeli.  Layanan jasa 
pengiriman barang dari berbagai layanan jasa 
pengiriman seperti JNE, REX Domestic 
Express, Selog Express, NCS Reg. Website 
DYRA COLLECTION memanfaatkan web 
service pada fitur layananan jasa pengiriman, 
jadi ongkos kirim disesuaikan dengan data yang 
ada pada server pihak layanan jasa pengiriman 
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.7. 
 
KESIMPULAN 
Teknologi web serviceyang telah 
diterapkan pada toko online DYRA 
COLLECTION dapat membantu persebaran 
luasan daerah promosi, peningkatan pemasaran 
barang dagangan dam peningkatan layanan 
terhadap pelanggan. Selain itu juga membantu 
pemilik toko dalam memanagemen stock 
barang dan pencatatan jual beli. 
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